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表 1　本校の教育課程と IB プログラムの比較
MYP ２ 中学１年生程度
MYP ３ 中学 2 年生程度
MYP ４ 中学 3 年生程度
SE 高校１～３年生程度









　A card is drawn at random from an 
ordinary deck of 52 cards. This is done three 
times. Each card is replaced in the deck 
before the next card is drawn. What is the 








































































































































































































図 1 図 2
6） デジタル教科書は、横表示を前提に教科書をより効果的に理解できるように様々なアイディアで作成された
デジタルコンテンツであり、単純なPDF ファイルとは異なる。



















































  It takes 8 minutes for Becky to go to school 
from her home. Find the distance, in m, to 
school from her home.
　中学 3 年生であればそれほど難しい文ではな









　① Let a be a natural number less than 100.






　① Let a be a natural number less than 100.











A round trip between point A and B was 
completed. It took 20 minutes to go one 
way, but on the way back we walked 20m 
per minutes slower, so it took 30 minutes. 
Assuming we walked at a constant speed 
each way, determine the distance between A 
and B.
日本語表現
　２つの地点 A, B 間を往復しました。行きは
20 分かかりましたが、帰りは行きの速さより
毎分 20 ｍだけ遅くしたので、30 分かかりまし
た。行きも帰りもそれぞれ一定の速さで歩いた
ものとして、A,  B 間の道のりを求めなさい。
　速度の問題に、「誰が」という主語がないこ
とが多い。例１では、A round trip から始まる










例２　同 225 ページ・問 19
英語表現
Let A be the point of intersection of 2 lines, 
y=x+3 and y=−2x+12. Also, let the x-intercept 
of these 2 lines be B and C.
（1） Determine the coordinates of point A.
（2） Determine the area of △ ABC. 
（3） Write the equation of the line that passes 




　2 直線 y=x+3 と y=−2x+12 の交点を A とし
ます。また、この２直線と x 軸との交点をそれ
ぞれ B, C とします。
（1）点 A の座標を求めなさい。
（2） △ ABC の面積を求めなさい。
（3） 点 C を通り、△ ABC の面積を２等分する
直線の式を求めなさい。










常の「交点」を表す intersection point を用い








例３　同 226 ページ・問 22
英語表現
The base of the quadrilateral prism shown on 
the right is a trapezoid. Name all that satisfy 
each （1）～（4）.
（1）Edges that are parallel to edge BF.
（2）Faces that are perpendicular to edge AE.
（3）Edges that are perpendicular to face 
BFGC.








（1） 辺 BF と平行な辺
（2） 辺 AE と垂直な面
（3） 面 BFGC と垂直な辺
（4） 辺 BF とねじれの位置にある辺
　例３では、問題文 1 行目は図の四角柱の説明














y is directly proportional to the square of x 
and y = 8 when x = 4. Express y in terms of x.
（y は x の２乗に比例し、x = 4 のとき、y = 8
である。y を x の式で表しなさい。）
　問題集によくある問題であるが、接続詞 when
以下の部分に特徴がある。接続詞に続く部分が
等式である。x = 4 は x is equal to 4 であること
に注意する必要がある。もう１点、英語表現 ”in 




Solve for a in the equation S=ah, where h > 0.
（h > 0 のとき、等式 S=ah を a について解きな
さい。）
　教科書レベルの問いであり、問題文も短いが、





明することにしている。ただし、where h> 0 と
いう条件が付いていない問題は多い。この条件








































































































　例えば、先の引用した問題文 ”The base of 

























　Two numbers have a difference of 7 and an 




　There are two numbers, x and y. The sum 
of x and y is 30. The sum of 7 times x and 2 



























  “determine” も、 普 段 の 英 語 の 授 業 や 小
テ ス ト で 覚 え る よ り も 血 肉 と な り 身 に つ

































・Mathematics for the international student 
（Haese & Harris Publications, 
AUSTRALIA,  2005,  2009,  2010）
MYP 3 （for use with IB Middle Years 
Programme）
MYP 4 （for use with IB Middle Years 
Programme）
Mathematics SL second edition   （for 
use with IB Diploma Programme）
Mathematics HL （Core） second edition 
（for use with IB Diploma Programme）
Mathematics HL （Options）   （for use 
with IB Diploma Programme）
・Mathematics for the IB Diploma






Higher Level Topic 8 （Statistics and 
Probabilty）
・数学を英語で表すと…　内田芳宏　教職研究
第23号（立教大学教職課程2013年4月）
